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Un atac a l'Estatut
En vigílies de discutir-se a les Corls Constituents d'Espanya l'Estatut votat
per fot el nostre poble el dia 2 d'agost de l'any passat, observem amb satisfacció
com es redreça de nou la personalitat de Catalunya i es disposa a mostrar-se ben
ferma per a vigilar la tasca d'impugnadors i defensors d: la nostra llibertat. Els
darrers han acordat constituir un front únic per damunt de les diferències po'íü-
ques que els separen i han fet pública aquesta determinació, absolutament indis-
pensable per a tenir, al menys, el respecte que cal en la lluita propera. Àdhuc el
senyor Cambó, des de l'exili voluntari que l'allunya de la seva Pàtria, ha tingut
l'encert d'escriure un article amb el qual vé a sumar-se a l'unanimitat catalana en
defensa de la nova Llei que ha d'estructurar d'ací a pocs dies la nostra vida polí¬
tica i administrátiva. Potser, però, el patriota integral trobarà que en la noia ofi¬
ciosa de la reunió no hi és ben bé tot allò que esperava per a la preparació de la
batalla per a la conquista de l'Estatut i àdhuc trobem natural la seva decepció
mentre lamentem que les conveniències del moment imposin als nostres repre¬
sentants una actitud de prudència que els obligui a presentar un programa mí¬
nim excessivament limitat. L'actitud dels parlamentaris espanyols davant la pre¬
sentació és, encara, força enigmàtica. N'hi ha, naturalment, que no poden des¬
prendre's de llur eterna animadversió per Catalunya i ho demostren a cada oca¬
sió que se'ls ofereix. Al menys aquests són enemics declarats i toihom ssp com
ha de lluitar-s'hi. Els pitjors són aquells que darrera unes belles paraules amb que
esmenten la democràcia, la llibertat i tota una sèrie de tòpics en els quals sola¬
ment creuen mentre no es tracti d'apHcar-los al nostre cas, hi amaguen accions
contradictòries i, procuren, per bé que encobertaraení, posar toís els entreba-cs
possibles al reconeixement de la nostra llibertat.
Un exemple viu i actual confirma aquesta tem nçs nostra. L'Estatut de Cata¬
lunya assigna a la Qeneralitàt l'organifzació de la radiodifusió a la nostra terra.
Doncs bé: el ministre de la Governació signa un decret, aparegut ja a la «Gace¬
ta», en el qual s'ordena aquella organització per part de l'Estat, sense excloure
Catalunya i en un terme de quinze dies. Com es compagina aquesta actitud amb
els oferiments del Govern de presentar l'Eslaíut com a ponència? Tanta pressa té
ara aquest afer per a ésser resolt abans de l'aprovació de l'Esíaíut? Ens sembla
que una qüestió avui d'un ordre tan secundart no val la pena de declarar-la ur¬
gent en la forma que disposa el decret. En realitat, del que es tracta és de prejut¬
jar l'Estatut, de situar se, de prendre una posició per a després posseir un dret
damunt d'una manifestació indispensable a la nostra vida interna. Serà molt dife¬
rent que la radiodifusió estigui en les nostres mans o en les de l'Estet Central i
per ta! de no baver-s'hi d'oposar obertament el Govern s'avança a dictar una dis¬
posició entrebancadora.
Cal que els representants de Catalunya a les Corts Constituents s'adonin de
aquesta maniobra i procurin desfer-la. Ella demostra l'esperit dels nostres ene¬
mics els quals tenen llocs d'atac àdhuc dintre del mateix Govern que hauria d'és¬
ser, sinó absolutament partidari del nostre Dret, al menys neutral en la batalla
que s'haurà de lliurar a Madrid.
Marçal Trilla I Rostoll
Cròníca literària
La voluntat de la forma
En el seu estudi sobre «Les noves
valors de la poesia catalana», en indi¬
car la influència mallorquina dintre el
nostre moviment líric, Joaquim Folgue-
ra qualifica el caràcter de les creacions
de Costa i Llobera, com la «voluntat»
de la forms; voluntat que es transforma
en voluntat—segons el jove crític—en
el cas de Mn. Riber. Tanmateix, la poe¬
sia del cantor de Mdesigeni, no és un
simple fet de voluntat forma); tant com
la seva cultura, eu estructurar les «Ho-
racianes», menava » Mn. Costa la se¬
lecció i el sentit de superadora sereni¬
tat del propi temperament.
Un cas pròpiament de «voluntat de
lències hebraiques de Josep de la Selva,
són aquí, no pas vessades en ¡dil'Es fi¬
bles, sinó contingudes severament sota
una disciplina mental La contrició hi
és dolor, més que plany; l'adoració hi
és meditació, més que himne. Peces
forma» que ens apareix suara reiterat,
és el d'aquesta sensibilitat treballada i
d'aquest líric erudit que encarna el | «senyor, no passeu en ira!» o «El
preguem que feu present a tots els di¬
putats catalanr:
—Que l'Estatut amb el plebiscit del
poble català ha estat revestit d'una for¬
ça que el fa intangible.
— Que no hi ha ningú amb dret a in¬
troduir-hi esmenes, ni a accepfar-les.
—Que el poble català que votà ínte¬
grament l'Esíaíut renova avui la seva
voluntat que sigui acceptat íntegra¬
ment.»
Els paquets de 25 postals poden ad¬
quirir-se a l'25, i cada r^ostal a 0'05. Els
llocs de venda a Mataró són: Llibreria
Abadal i Impremta Minerva, on també
podran ssgnar-se'n. Aquestes cases tin¬
dran cura de portar-les a Barcelona.
Davant l'entusiasme que aquesta
campanya desperta arreu, les entitats
patriòliques, polítiques, culturals, es¬
portives; nuclis de companys a fàbri-
! ques, tallers, bancs, etc., són pregats de
; passar llurs comandes a la major bre-
I vetat.»
P. Xavier d'Olot. Procés deliberat i as¬
cendent d'articulació formal, sota l'ègi-
da i k direcció d'un veritable pensa¬
ment filosòfic, més atansat a la verte-
bració doctrinal dels escolàstics i del
nostre Llull, que no pas a les reverbe-
racions del misticisme, aquest caputxí
marca un moment pregonament inte¬
ressant dins els nous camins de la poe¬
sia catalans; un moment, paral·lel al¬
menys, al de les versions clàssiques de
Mn.Joan Feixss i sobretot del Dr. Llo¬
vera, i tan sistemàticament professat
com el de l'Esclasans.
En el primer volum d'aquest autor.
i
«Poesies», se'ns fa remarcable per la ,
jerarquia profundament nostrada de
la seva sintaxi. Franciscà per l'actitud
espiritual, la clara eixutesa de les seves í
estrofes, on les imatges breus hi tenen 1
una màxima sobrietat expressiva, el ¿
veiem nodrit pregonament dels clàssics .
catalans. Moments naturals com el de :
í
la pàg. 85, i sonets cisellats, alternen \
amb aparella's d'una gràcia personal i l
amb fórmules antigues, com la codola- |
da, redimida pel noucenls.
En el segon volum, «Esplais», aques- i
ta voluntrt de forma senyoreja amb una
desimboltura deseixida de la rima. En
el pròleg l'autor ja preveu l'horitzó del
seu propòsit de nostrar les mesures
clàssiques, segons una estructura per¬
sonal. En aquest sentit, totes les realit¬
zacions són admirables de tècnica, jus¬
tes de proporcions en llur major par';
s'aguanten amb una dignitat perfecta.
Algunes, però, a més, tenen una admi¬
rable poixança lírica. Aquelles equiva-
NOTES POLITIQDESI
Els parlamentaris catalans |
i la discussió de l'Estatut
Una nota del senyor
Carrasco i Formiguera
La Nau, òrgan de «Unió Democràti¬
ca de Catalunya», ha pubMcat la nota
següsnt:
«Ei senyor Carrasco i Formiguera
ha tingut interès a fer constar que la
seva adhesió a l'acord de la reunió de
parlamentaris celebrada ahir, no supc-
sa en cap cas la més lleu abdicació de
la integritat dèls principis nacionalistes
que informen l'ideari de la Unió De¬
mocràtica de Catalunya amb referència
a la qüestió catalana. El nostre amic
tingué bona cura de salvar, en la dita
reunió, no solament el seu punt de vis¬
ta personal, sinó el criteri del partit
concretat en la defensa de l'Estaiut vo¬
tat pels catalans.
Cal subratllar — ens ha dit — que el
front únic «cordat en la reunió de par¬
lamentaris, parteix del vot particular
dels senyors Lluhí i Xirau com d'un
mínimum que recull la substància de
l^Estatut, del qual es separa exclusiva¬
ment en la qüestió d Hisenda, subjecte
fafaimení, pel seu cafà:!er bilateral, a
la resolució de les Corts Constituents.
En Carrasco ha expressai, finalment,
el gran sacrifici que comporta per a's
catalanistes radicals, acceptar el front
únic en els termes que han vingut im¬
posats per les circumstàncies. Es d'es¬
perar, però, que en aquests moments
tot el poble de Catalunya es mantingui
ferm en la reclamsció dels drets que 'i
pertoquen, però sense oblidar, també,
que ha de, reco'zir així mateix l'actua¬
ció dels seus pArlamentaris amb la con¬
fiança que sabran ésser dignes de la re¬
presentació .que Catalunya els va ator¬
gar.»
La ratificació de l'Estatut
La campanya de «Palestra» I
La Junta Directiva de «Palestra» èns |
prega la publicació de la nota següen<: \
«Per a refermar la voluntat dl poble, 1
expressada en el plebiscit del 2 d'agost, I
cal que tots els catalans, homes i dones. I
enviïn el 23 d'abril al President de la |
Generalitat, la postal que diut |
«A Vós, Senyor President, com a la |
més alta representsçió de Catalunya, ui ^
prec», són verament antològiques;
aquesta, per exemple, pot posar se al
costat de les «Estances» de Carles Riba,
com una modalitat merilíssima del li¬
risme, en alta funció de pensament.
Voluntat de forma, arquitecturant
austerament, sòlidament, serenament,
un magnífic fons filosòfic i psíco'ògic,
la poesia del P. Xavier d'Olot, és un
exponent actuaiíssim de l'estadi on ha





Amb motiu d'híver aparegut a la
«Gaceta» un decret en el qual es con¬
voca un concurs per a l'organització
oficial de la radiofusió a Espanya, sen¬
se excloure'n Catalunya, malgrat i que
l'Estatut pròxim a discutir-se demana
aquesta f&culiat, la Junta Directiva de la
Associació Nacional de Radiofusió ha
tramès als diputats catalans la lletra se¬
güent:
Barcelona, 15 d'abril 1932
Il·lustre Diputat a Corts
per a Catalunya
Distingit senyor: Pròxim a discutir-se
l'Estatut de Catalunya a les Corts Cons-
I tituents, ens permetem dirigir-vos
I aquesta lletra per a adjuntar un fasci-
: cle de la memòria que l'Entitat que
I m'honoro presidint va adreçar a l'U-
[ lustre President de la Generalitat amb
*
motiu de la confecció de l'Estatut i per
[ a que no fos oblidada la inclusió en el
I mateix dels serveis de la radiofusió ca-
i talana.
I L'èxit coronà els nostres esforços crr
Î en l'Esíaíut, títol II, art. 13, lletra j), ben
I clarament es deia que la radiofusió
í hauria d'ésser legislada i executada pel
I Govern de la Qeneraiitat. Però, segora
I es veu, la Comissió d'Estatuts, que ha
I confeccionat un contra-projecte, reses-
I va a l'Estatut la legislació exclusiva de
I aquests serveis i a la Generalitat !a seva
I execució.
I Nosaltres, en posar-nos en coriíicte
f amb vós, com a Diputa! que sóu de Ca¬
talunya a les Corts de la República, no
volem altra cosa que fer-vos remarcar
l'interèí que té per a la nostra pàtria
que la radiofusió sigui ben nostra. Si
no és possible tenir-ne també ia legis¬
lació, al menys que aquesta no media¬
titzi d'antuvi !a nostra llibertat en ésser-
ne traspassats a la 0?neralital els ser¬
veis. La recent disposició del Ministre
de la Governació, apareguda en la «Qt»
I cela» d'ahir, convocant «n concurs pit
al suministre i instal·lació de la xarxa es¬
panyola de radiofusió és ja, al nostre
entendre, un atemptat a la llibertat de
que suara par'àvem 1, entcnfm, no pot
ésser £0.1102 per Caklunys,





Visiti els nostres aparadors
RAMBLA CANALETES, 11 BARCELONA
Aquesta disposició de que ens fem
ressò dóna només 15 dies de temps per
a presentar projectes al concurs per a
l'adjudicació del gran servei de radio-
fusió i aquest espai de temps tan limitat
fa pensar dues coses: o bé que d'antu¬
vi ja saben qui es troba preparat per a
prendre-hi part o bé que la precipitació
és al sol objecte de prejutjar el nostre
Estatut.
Del vostre patriotisme, senyor Dipu¬
tat, esperem que aquesta disposició mi¬
nisterial no serà duta a terme pel que
respecta a Catalunya fins i tant no sigui
aprovat l'Estatut i aleshoies, a tenor del
què es preceptuï en el mateix obrar ell
0 el Qovern de la Generalitat en conse¬
qüència.
Devotament us saluden.
A més han estai cursats a Madrid els
següents telefonemes de protesta:
Manuel Azaña, Presidente Consejo
Ministros y Casares Quiroga.
Ministro de la Gobernación
Madrid
«Asociación Nacional Radiofusión,
entidrd representativa radiooientes ca¬
talanes, protesta respetuosa pero enér¬
gicamente disposición «Gaceta» ayer
convocando concurso para adjudicar
suministro y servicio radiofusión espa¬
ñola. Precipitación convocatoria y sólo
quince días plszo concurrir concurso
imposibilita estudio complejísimo pro¬
blema haciendo temer adjudicación
inadecuada. Además, comprendiendo
concurso adjudicación y servicio Cata¬
luña prejuzga atribuciones dimanadas
Estatuto próxima discusión Cortes
Constituyentes. Rosquelles, Presiden¬
te.»
Jaume Carner, Ministre Hisenda i
Marcel·lí Domingo, Ministre de
Agricultura
Madrid
«Sorpresos disposició Ministeri Go¬
vernació apareguda «Gaceta» ahir. As¬
sociació Nacional Radiofusió protesta
respectuosament acord pregant-vos
com a català intervingueu sigui exclosa
Catalunya plà general radiofusió espa¬
nyola i per tant concurs susdit car la
seva adjudicació prejutjaria futures atri¬
bucions Govern Catalunya dimanades
Estatut pròxima aprovació. Apart d'això
bases concurs i solament quinze dies
temps concórrer hi impossibilita poder
estudiar degudament afer complexíssim
tement adjudicació precipitada. Ros¬
quelles, President.»
Mateo Hernández Barroso, Direc¬
tor General de Telégrafos i An¬




protesta concurso aparecido «Gaceta»
ayer suministro y servicio radiofusión
española. Plazo quince días concurrir
concurso imposibilita estudio concien¬
zudo problema haciendo temer adjudi¬
cación precipitada. Comprendida Cata¬
luña red general y por tanto concurso
prejuzga Estatuto próxima discusión
Cortes Constituyentes Rosquelles, Pre¬
sidente.»
Barcelona, lód'abril de 1932.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
La Previsió con¬
tra l'Atur Forçós
En ITnstitut Nacional de Previsió s'ha
reunit el Comitè Executiu de la Caixa
Nacional contra l'Atur Forçós, sota la
presidència de D. Adolf Posada.
En vista de que la Llei de Pressupos¬
tos conté crèdits per al servei de previ¬
sió contra l'atur confiat a dita Caixa, es
va acordar dirigir una circular a les As¬
sociacions obreres i Patronals, Jurais
Mixtes, Borses de Treball i Caives co¬
laboradores, comunicant-los hi que des
del l.er del corrent, entra en vigor el
servei per a bonificar els subsidis d'atur
que establiren els Decrets de 25 de
maig i 30 de setembre de 1931. Si al¬
guna de les entitats compreses en les
categories esmentades no haguessin re¬
but dita circular, pot dirigir-se directa¬
ment a l'Institut Nacional de Previsió
(Sagasta, 6, Vladrid), on es facilitaran
totes les dades precises per a sol·licitar
el reconeixement indispensable per a
percebre dels beneficis de la Caixa.
En la mateixa sessió s'atorgà el reco¬
neixement d'entitats primàries a varis
Sindicats Obrers de Madrid i Barcelo¬
na que ho tenien sol·licitat.
:TEATRE BOSC:
Dijous, dia 21, nit
Aconíeixement Cinematogràfic
Estrena de la deliciosa opereta de
ambient vienès
El IlDlHll lEl Ull
Completarà el programa les interes¬
sants produccions
Variedades Sonoras
Mickey y su novia
(dibuixos animats)




Els dependents i obrers de la essa
Torrell&s, de la nostra ciutat, han tingut
l'iniciativa de fer entre ells una recapta
per tal d'encapçalar una subscripció
per a contribuir al sosteniment dels es¬
tabliments benèfics locals que més ho
necessitin.
Aquesta recapta ha produït 170,10
pessetes que ens han estat lliurades
per a que ens encarreguem d'adjuntar-
hi les quantitats d'aquelles persones
que simpatitzin amb una idea tan noble
i generosa i les fem arribar després a
mans dels administradors d'aquells es¬
tabliments.
Amb molt gust ens fem càrrec de la
quantitat inicial i ens apressem a pre¬
gar als mataronins que vulguin aportar
també llur òbol a n'aquesta obra. Així,
doncs, queda oberta la subscripció a
favor dels establiments benèfics de la
nostra ciutat.
A aquesta quantitat hi afegim les 25
pessetes, trobades per un subscriptor
el dia 2 del corrent, dipositada a la nos¬
tra Administració i no reclamada' mal¬
grat haver-ho anunciat els dies 2 i 6 de
l'actual.
Platejat, Bronzejat I Níquelat
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Direccions telegràflca 1 Tclefònicai CATURQUIJO s Maflrafzems a la Barcelonela- Barceló
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manrea
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vliinû *
í Geltrú. •
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapüalDenominació
«Banco Urqnijo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»


















les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igaal qae les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclnai De 9 a 13 ! de 16 a 17 liorea i—i Dissabtes de 9 a 1
Notes socials
Per a aquesta nit, a dos quarts de
deu, està anunciat un míting al Teatre
Bosc organitzat pel Bloc Obrer i Cam¬
perol. Entre altres oradors comunistes
parlaran els capitostos Jaume Miravit-
lles i Maurín.
Demà, a les nou de la nií, celebrarà
reunió general el Sindical del Ram de
Construcció, afiliat a la C. N. T.
TEATRES I CINEMES
El festival de demà al Clavé
Promet ésser un èxit el festival orga¬
nitzat per l'Empresa del Clavé a bene¬
fici de la Caixa Pro Atur Forçós de la
nostra ciutat.
Es d'esperar que el teatre s'omplirà
de públic desitjós de contribuir al fi be¬
nèfic de la festa, la qual, per altra part,
ofereix l'alicient d'un bon ptogramade
varietats.
Cinema Gayarre
Programa per a avui: «Revista Para¬
mount n.° 2» en espanyo'; «Senderos
de perdición», interpretada per Greta
Reinwald; «Cabarets», atracció sonora
en espanyol; «Pepe Hiilo o los amores




Excursió a Sant Miquel del Fay
Programa de l'excursió a Sant Mi¬
quel del Fay que les Juntes de les Sec¬
cions «Piàcíiques comercials» i «Orga¬
nització de Joventuts Post-Escolars», del
Centre Cultural de Mataró, dediquen
als alumnes I socis del Centre, per al
diumenge dia 24 d'abril.
Sortida del «Centre Cultural» a les
sis del matí, en esplèndids autocars.
Arribada a fiarcelona á tres quarts
de set. Missa, esmorzar i visita al «Cen¬
tre d'Hostafranchs».
A dos quarts de nou, sortida de Bar¬
celona.
Arribada a Sant Miquel del Fay a les
deu. Visita a l'Ermita, coves, grutes,
salts i cascades d'aigua.
Fotografia col·lectiva.
A la una, dinar i esplai.
A dos quarts de tres, despedida a la
Ermita.
Sortida de Sant Miquel a les tres de
la tarda. Arribada a Barcelona a dos
quarts de cinc. Es visitarà el Centre
Cultural del Poble Nou (Barcelona). Un
soci de dit Centre farà una explicació
de les seves activitats i organització.
Sortida de Barcelona (P. N.) a les sis
de la tarda. Arribada a nostra ciutat a
les set dat vespre.
Notes. — Els assistents a l'excursió
hauran de portar-se esmorzar i dinar.
Els que desitgin servir-se del Restau¬
rant de Sant Miquel, que es serveixin
avisar els vocals d'excursió, Laureà
Puig, Lluís Clavell i Eduard Labori,
per tot el dia 20 del corrent.
Serà indispensable per assistir a l'ex¬
cursió, la presentació del Carnet, com
també que s'hagi adquirit per tot el dia
20 del corrent, eí tiquet corresponent,
en el qual constarà el número d'auto a
que va destinat i el vocal que li corres¬
pon.
No es respon de les alteracions que
puguin haver en aquest programa per
causes imprevistes.
Secció fotogràJica.~X({\xtú^ Secció
invita a tots els socis del Centre a pren¬
dre part a un concurs local de fotogra¬
fia, les bases i detalls del qual s'anun¬
ciaran oportunament.
La dita Secció premiarà les millors
fo'.ografies que s'obtinguin de l'excur¬
sió a Sant Miquel del Fay qne s'anun¬
cia en el present programa
Temes: Paisatges, grups, ermita de
Sant Miquel.
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit? Martí Fité, Riera, 39 i Pu-
jol, 1.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 142.168 ptes. 00 ets. procedents
de 262 imposicions.
S'han retornat 105.239 ptes. 94 ets. a
petició de 133 interessats.
Mataró, 17 d'abril de 1932.




En virtud de lo dispuesto por el se¬
ñor Juez de Primera Instancia de esta
Ciudad y su Partido, en providencia de
boy, dictada en los autos ejecutivos,
promovidos por el Procurador D. An-
tonio Vivé y Amat, en represeniación
de D. Esteban Argué y Casademuni,
contra D. Miguel Graupera y Colomer,
se sacan a primera y pública subasta
por término de ocho días, los objetos
embargados, propiedad del ejecutado,
que son los siguientes:
«Unas balanzas automáticas, marca
Avery, de cinco Kg. de fuerzi; un mo¬
lino para café eléctrico, marca Ortega;
6 botellas de champany, marca Sor?;
2 ídem ídem, marca Codorniu, clase ex-
tra; 3 ídem ídem marca Pujo'; 57 botes
de leche, marca «El Niño» y «La Le¬
chera»; 44 boles cristal para envase; 3
botellas champany, marca Canals Nu-
biola; 3 botellas champany, marca Mar-
guérit; 14 botellas vino de 1/4 de litro
cada una, marca «Castell del Remey»;
i vitrina de cristal; 40 botellas vino
mesa de cristal, diferentes clases y ma:-
car; 2 botellas anís marca «El Mono»,
de un litro cada una; 3 ídem ídem ídem
de medio litro cada una; 3 botellas de
horchata, de ellas siete marca Fortuny;
6 cajas con algo de galletas; 8 botellas
legía «La Mariposa»; 60 latas tomate
natural pequeñas; 30 latas guisantes na*
tural pequeñas; 20 latas guisantes de
medio kilo; 10 botes setas de medio kilo
cada uno; 20 botes de melocotón; 25
boles tomate de medio kilo; 25 botes
pimiento pequeños; 10 botes pimiento
de medio kilo; 10 paquetes jabón mar¬
ca «La Oca»; una caja con 1res kilos de
ciruelas; 64 pastillas jabón «La Oca»;
una caja de un kilo de higos; 2 latas de
jalea; una máquina de rallar queso; 3Q
saquitos arroz de un kilo; 65 paquetes
de chocolate de media libra, diferentes
marcas; 9 garrafas de cuatro litros de
cabida cada una, conteniendo diferen*
tes clases de licores todas ellas despre¬
cintadas, casi llenas; 6 botellas litro
Wermohut Cinzano; 2 depósitos hoja
de lata para aceite; 70 tubos mecano
para lavar las manos; medio jamón; 2
botellas Calisay; 8 pastillas jabón Heno
de Pravia; 3 paquetes azufrines; un pot"
ta escobas con 12 escobas; 9 capszosi
un barril arengadas medio lleno; 20
paquetes de sal; 2 boles porcelana pari
manteca; un lo'e con 50 cubitos de Aru*
gi; 12 trapos para fregir cristales; 6 pa*
lelas para lavar ropa; 3 cajas codle*
niendo todas simil seda de diferentes
colores incompletas; 12 tubos Cieff*
para 2apatos marca Solió.— VALÛRA*
DO TODO ELLO, según relación pea
diari de mataró 3
ricial, en MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO PESETAS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (1.183'9Ü ptas.)
El remate tendrá lugar en la Sala '
Audien ¡a de este Juzgado el dia SEIS
de mayo próximo, a las once de su
mtñana, el que se efectuará bajo las si¬
guientes condiciones:
Dichos bienes se subastarán forman¬
do un solo lote y por el tipo de su va¬
loración.
Los licitadores que desean tomar
parte de ella, deberán consignar pre¬
viamente sobre la mesa del juzgado o
en el establecimiento destinado al efec¬
to, una cantidad igual, por lo menos al
diez por ciento del tipo de tasación.
No se admitirán posturas que no cu¬
bran las dos terceras partes del evaluó.
Mataró diez y ocho de Abril de mil
novecientos treinta y dos—Miguel Cí-
ges. — El Secretario judicial, Miguel
Serrano.
N O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró <Sta. Anna)
Observacions del dia 20 d'abril de 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 760*2'
Baròme-j Temperatura: 115-i Alt. reduïda: 759*1-
Termòmetre seci 10 7-
Psicò- * humu: 7-7-
metre Humitat relativa: 69-
propera Diada és la novel·la d'A. Ro- ¡
sich Ca'a'an «L'Estranger». Constitueix
una bellíssima i emocionant narració
que sedueix fins al final.
El cap de la Guàrdia municipal ens
prega fem avinent a tots els veïns que
procurin no deixar sola la casa llur, car
des d'un quant temps corre per aques¬
ta ciutat molta gent estranya amb la
qual s'hi barregen professionals del ro¬
batori.
Ahir foren detinguts: ,Josep Gómez
Lorca, de 38 anys, natural de Múrcia;
Ferran Peñalver, de 25 anys, natural de
Múrcia; Joaquim Galan Joseame, de 38
anys, natuial de Barcelona, de mals an¬
tecedents; Antoni Fernández Duran, na¬
tural de Madrid, conegut «rater»; Josep
Ramon Comas, de 19 anys, natural de
Barcelona, «quinzenari»; Antoni Sevilla
López, de 37 anys, natural de Cuenca,
indocumentat; Clotilde Mauri Alia, de
37 anys, aimant de l'anterior; Josep An-
dós Castells, de 37 anys, de. mals ante¬
cedents; Francesc Bussó Prats, de 44
anys, natural de Mollerussa; Angel Cas¬
tells Sala, de 19 anys, natural de Barce
lona, conegut per la policia amb el
\ qualificatiu de «descuidero»; Vicens La-








































&.'obaervtdor< F. R. S.
Segons ens participen diversos amics
nostres alguns individus desaprensius
es dediquen a vendre llibres immorals i
absolutament pornogràfics, no solament
en determinat lloc, sinó en venda am¬
bulant pels carrers i cafès.
Convindria que l'Autoritat local es
preocupés d'aquesta anomalia i procu¬
rés secundar la campanya de dignifica¬
ció que en aquest sentit hi emprès el
Governador de Barcelona, senyor Mo¬
les.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
miíjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
apa^-ells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
A conseqüència de la pedregada i les
pluges d'aquests dies la temperatura ha
baixat considerablement fins el punt de
no semblar que ens trobem en plena
primavera.
Anit i aquest matí feia veritablement
íred.
Un llibre que no s'ha d'oblidar en la
Notícies de derrere tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefònicfues
Estranger
Avila; Antoni Capell Laforda, de 24
anys, natural de Múrcia; Francesc Na¬
vio Sánchez, de 32 anys, natural d'Ala¬
cant; Josep Bas Llana, de 27 anys, natu¬
ral de Tarragona; Domènec Comas Pi,
de 34 anys, natural de Santander; Cefe-
rí González Cabello, de 42 anys, natu¬
ral de Càdiç; Esteve Thomas, estranger,
Albània; Adrià Litub man, de nacionall
tat russa; Santiago Aioreu Pena, de 21
anys, natural d'Orense, i Bernat Pugó
Giró, de 19 anys, natural de ídem
aquests darrers de mals antecedents.
Alguns dels detinguts no tenen cap
medi de vida i estant mancats de docu¬
mentació. Tots ells són de la classe de
individus a que fa referència el cap de
la Guàrdia municipal en la nota prega¬
da que publiquem.
Fusionades tres de les més impor¬
tants revistes professionals del magiste¬
ri de Catalunya, dintre de molt breu
termini apareixerà, editat a Barcelona,
«El Magisteri Català», el qual, segons
se'ns assegura, respondrà a l'ideari de
la Federació i serà ei portaniveu de les
aspiracions de la mateixa condensades
en les darreres Assemblees.
La companyia cómico dramàtica de
declamació de l*Unió de Cooperatives,
de nostra ciutat, que dirigeix el senyor
Antoni Planas, ha celebrat dues extra¬
ordinàries funcions d'homenatge a
poeta i autor dramàtic, senyor Tomàs
Ribas i Julià, essent representada la se¬
va obra dramàtica en tres actes i en
vers, titulada «La Puntaire de la Costa»,
constituí un gran triomf per al jove au¬
tor i per als intèrprets, emplenant-se
ambdós dies completament el saló de
actes de la Sucursal número 4 (Antiga
Protectora Mataronense). Com a fi de
festa representaren «Un beneit del ca¬
bàs». Prengueren part en les funcions,
essent aclamats com l'homenatjat, la se¬
nyora Tarrós (Eduvigis), senyoretes
Tariós (M ) i (T.), i Garcia (C), i els se¬
nyors Planas, Reniu, Saríat (A. i J,),
Bartrolí, Savé, Pla, Prat i Badia.
3 tarda
Manifestació comunista a Berlin
BERLIN, 20.—Anit es produïren sig¬
nants incidents durant una manifesta¬
ció de caràcter comunista. La policia es
va veure obligada a efectuar violentes
càrregues contra els manifestants, prac¬
ticant-se 170 detencions.
El ferrocarril transandí
SANTIAGO DE XILE, 20.—El mi¬
nistre de Ferrocarrils ha declarat que
han estat preses les mides necessàries
per a suplir el tràfec de viatgers amb
l'Argentina i amb Bolívia, que ha estat
suspès per la Companyia del ferrocar¬
ril transandí. Les comunicacions amb
Bolívia s'asseguren per mitjà de carre¬
tera i pel ferrocarril d'Antofogasta.
La Companyia transandina cessà des
d'ahir el transport de viatgers a través
de la citada línia.
El ràid del Graff Zeppelin
FRIEDRISCHAFEN, 20.-Un radio¬
grama de la una de la matinada llançat
pel Grsff Zeppelin, senyalava la seva
posició als 7° 30 m. Nord per 26° 32
m. longitud Oest, desenrotllant una ve¬
locitat de 80 milles marines per hora.
Demanda de dissolució
del grup «Bandera de l·lmperi»
BERLÍN, 20. Els representants a Ber¬
lín dels estats de Meckiemburg, Bruns¬
wick Turingia i Ssjonia, en els que
com se sap predominen els elements
nacional-feixista, h&n rebut l'encàrrec
de demanar al Govern de! Reich, la
dissolució del grup republicà «Bande¬
ra de l'Imperi». No obstant, en els cer¬
cles polítics es considera molt dubtós
que el Govern de! Reich dissolgui l'as¬
sociació que és avui el més ferm puntal
de les institucions republicanes.
Les finances mundials
LA HAVANA, 20.—El Govern cubà
ha contractat amb el Chase National
Bank de Nova York la fabricació de
tres milions de dòlars en plata, moneda
cubana.
PER L'ESTATUT VOTAT PEL POBLE
Reafirmacio de la seva voluntat
Signeu Ifeu signar les targes que expressen la voluntat del
Poble de Catalunya.
Trameteu-les el 23 d'abril, diada de Sant Jordi, al Presi"
dent de la Generalitat.
Plec de 25 postals Impreses: 1 25 pessetes. — Les comandes de postals a totes leS
entitats catalanes i a «Palestra», (Corts Catalanes, 502, pral.—Barcelona),a MATarÓ: Impremta Minerva i Llibreria AbadaK^PREU; 5 cèntims cada una
El dia de Sant Jordi, festa oficial a
la Generalitat
El conseller de Governació, senyor
Terradellas, ha manifestat als periodis¬
tes que en la reunió del darrer Con¬
sell, es prengué l'acord de que el dia
de Sant Jordi sigui considerat festa ofi¬
cial a la Generalitat.
En el darrer Consell, ha dit el se¬
nyor Terradellas, s'aprovaren diferents
assumptes d'escàs interès i per tant no
es facilitarà nota oficiosa.
La crisi municipal
Hi ha gran interès per a assistir a la
sessió de l'Ajuntament d'avui, en la
qual ha de qnedar solucionada la crisi
municipal.
Hom creu que continuaran els ma¬
teixos tinents d'alcalde. Sembla però
que el que no continuarà serà el senyor
Jové, la vara del qual serà oferta al se¬
nyor Velilía.
També s'asseguia que els canvis tan
esperats solament seran en el que fa re¬
lació als presidents de seccions i comis¬
sions.
Del crim de Badalona
El Jutjat del districte de la Concep¬
ció avui no ha realiizd cap diligència
relacionada amb el crim de Badalona,
Els agents de vigilància que entenen
en I assumpte han conferenciat amb el
jutge.
Notes del Govern civil
Entre altres personalitats ha visitat al
Governador civil, senyor Moles, el seu
col·lega de Tarragona, senyor Noguer
i Comet.
També ha visitat al Governador, l'al¬
calde d'Argentona i una comissió de la
Cooperativa d'Obrers i Empleats Mu¬
nicipals, que ha invitat al senyor Moles
a l'acte d'inauguració d'un grup de ca¬
ses barates.
Detenció d'un lladre
i del seu còmplice
La policia ha detingut dos indivi¬
dus, dels quals un d'ells se'l considera
autor del robatori d'uns sacs de cafè,
valorats en tres mil pessetes. L'altre és
l'amo d'un «colmado» que comprà la




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 d'abril
de 1932:
El règim anticiclònic de l'Atlàntic
s'acosta lentament a la Península Ibèri¬
ca i nord d'Àfrica millorant ei temp?,
doncs únicament s'observa alguna nu-
volositat per Cantàbria i per les costes
d'Andalusia.
Un mínim baromèiric situat a la mar
Adriàtica dóna avui Hoc a pluges gene¬
rals a 1 àiia i vents freds del Nord al
centre d'Europa, regions alpines, mig¬
dia de França i nord d'Espanya.
Per les liles Britàniques torna a esta¬
blir-se ei règim de pluges i vents forts
degut a una pertorbació atmosfèrica si¬
tuada a Escòcia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Actualment el temps és bo amb cel
serè excepte a les comarques costane¬
res on hi ha alguns núvols.
Els vents bufen del Nord persistint el
fred per tot l'interior.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat les següents: 10 graus
sota zero a l'Estangento, 3 a Capdella i
dos també sota zero a Ribes.
A les darreres 24 hores plogué i es
registraren algunes tempestes al nord
del país i a la costa de llevant.
Declaracions del senyor Gassol
El senyor Ven'ura Gassol ha rebut
aquest migdia als periodistes. Ha ma¬
nifestat que li havia causat molt bona
impressió l'article del senyor Cambó,
qui ha complert un deure de catalanitat
en bé de l'aprovació de l'Estatut,
El conseller d'Instrucció ha afegit
que a Madrid havia causat molta espec
tació l'unanimitat dels ^parlamentaris
Madrid
tarda
Romanones es retira de la política
Un diari d'aquest matí diu que pot
considerar-se com a definitiva la retira¬
da del comte de Romanones de l'activi¬
tat política. Així ja ho ha dit als seus
més íntims.
Les escorrialles romanonistes sem¬
bla que s'aplegaran al voltant del mar¬
quès de Villabtágima que s'adherirà al
programa netament republicà de Mi¬
quel Maura.
Per a la formació
del nou Estatu; de funcionaris
Sembla que molt aviat es reunirà una
comissió interministerial per a redactar
la ponència de refusió deis serveis als
ministeris i formar el nou Estatut de
tuncionaris perquè pugui ésser sotmès
a tes deliberacions del Parlament.
Propaganda tradicionalista
Ahir uns individus començaren a
cridar í a vendre ai carrer de Carranza
uns fascicles encapçalats «Déu, Pàtria
i Rei» en els quals es feia propaganda
tradicionalista. Uns republicans comen¬
çaren a esbroncar-los i hi hagueren
cops de puny. intervingueren els guàr¬
dies que descompartiren els grups i
practicaren tres detencions de carlins.




La Federació Nacional de Classes
mitges ha publicat un manifest dient
que ells no estan al servei de ningú i
que només desitgen ésser elements de
cooperació i harmonia.
El famós doctor Albiñana es propo«
sa emprendre una campanya contra
l'Estatut de Catalunya
Diumenge que vé al teatre de Fucn-
carral celebraran un míting els ele¬
ments del «Partido nacionalista espa¬
ñol» que dirigeix el famós Doctor Al-
biñana. El mí,mg serà contra l'Estatut
de Catalunya i en defensa de la integri¬
tat d'Espanya.
Els «Pares de família»
i l'escola catòlica
Animació al Ferrol amb motiu de la
botadura del «Balears»
EL FERROL.—Amb motiu de la bo¬
tadura del creuer «Balears» s'observa
gran animnció a la ciutat. Han arribat
milers de forasters d'arreu de Galícia.
La Constructora Naval ha concedit fes¬




GlJON.—Durant la segona conversa
sobre Rússia a càrrec de Garcia San-
chiz explotà un petard a la platea però
sense produir danys. La conferència
continuà una vegada refet el silenci.
5,15 tarda
Uns que exploten la necessitat
A la Secretaria del Palau Nacional
han facilitat una nota, la qual diu:
S'ha observat que moltes peticions
d'auxili tenen exactament la mateixa re¬
dacció i mo'tes vegades el mateix ca¬
ràcter de lletra, ço que fa suposar la
existència d'uns explotadors de ta des¬
gràcia. Totes les peticions que siguin
redactades amb un patró fixe, es fa avi¬
nent ais necessitats que no els hi serà
admesa.
Un festival a profit
de la Ciutat Universitària
EI president de la República ha re¬
huí, entre altres, a una comissió d'eslu-
diants que li ha parlat de l'organització
d'un festival a favor de la Ciutat Uni¬
versitària.
El Cap del Govern
i el general Batet
El Cap del Govern ha estat visitat pel
general Batet, conferenciant extensa¬
ment.
Azaña a Palau
A la una de la tarda, el senyor Azíña
s'ha traslladat a Patau, despaixant amb
el senyor Alcalà Zamora.
Res de nou
El director general d'Administració
Local, en funcions de sot-secretari inte¬
rí del ministeri de Governació, ha dit
als periodistes que les notícies que te¬
nia no acusaven cap novetat en tota Es¬
panya.
El retorn del sots-secretari
de Governació
Ei sots-secretari interí de Governació
ha manifestat que aquest vespre arriba¬
ria a Madrid el sot secretari senyor Es¬
pià, qui ha comunicat que aquesta tar¬
da sortia, en auto, d'Alacant.
La suspensió d'un jutge
Un nombrós grup d'advocats s'ht
dirigit al degà del Col·legi, demanant
sigui convocada una reunió general ex¬
traordinària per a tractar del càstig im-5 posat al ju ge del districte del Centre
: de Madrid, al qual li fou aplicat el de-
I cret de Defensa deia República, s us-
I penenl·Io dos mesos d'empieu i sou.
L'autor del cop de pedra a l'auto
I del president del Congrés
I S'ha comprovat que l'individu que
I llençà una pedra ai vidre de l'auto del
I senyor Besteiro, és un noi de 8 anys i
I que ho féu sense cap maia intenció.
¡ El senyar Besteiro ha disposat qne
no s'imposés cap càstig a l'autor del
cop de pedra, però que es dirigís un





ei dia i de
Celebraran
maig per a
rV . . impressions sobre la campanyacatalans en la darrera reunió celebrada - que pensen iniciar en defensa de l'es-
el dilluns passat. cola catòlica.
Secció financiera
Cotltxadona de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Valimajor—Moles, 18
EORSâ
DIVISES ESTRANOSRES
franca íraa. 50 70
Beigseí or. . , c , » I 180i0
Ul&res st. 48 50
Llrciï. .««»*•.. 66 10
Freses saSssôâ ..... 225-005
Dòlstra 12 85










Goonl·l . 55 75
Expie ssius Í53'75
Pe r^ is ó'70
Pord 172*00
Agües ordinàries , . , . 155*75
à^ines Rif ...... . 65 25
Bons or . . . .... 207 f 0
Tramvies ordir aris . ... 4900
Montserrat ..... 28*15
Sucrera ord 42 75
Imprmt» mtarnmu -
4 DIARI DE MATARÓ
U T. s. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
I2'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30.
—12*30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos, i
Informació d'espectacles barcelonins.
—14*00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14*15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14*25: Quintet.
14*30: Fi de l'emissió.—17*00: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tanca de
la Borsa oficial. — 17*05: Música va¬
riada en discos — 18*00: Hora exacta.
Els dijous infantils de Radio-Associació
— 19*00: Fi de l'emissió.—20*00: Emis¬
sió de nit. Obertura. Senyals horàries.
Segona|informació de valors i moneda.
-20*10: Concert per l'orquestra de Ra¬
dio Associació. —20*45: Música en dis¬
cos.—21*00: Reportatge a càrrec de J.
Navarro Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21*15: Continuació
del concert.—21*45: informació teatral.
-22*00: Hora exacta. Orquestra de Ra¬
dio-Associació. — 22*30: Retransmissió
de balls moderns per l'orquestrina de |
Casa Llibre.—23 00: Fi de l'emissió.
Lliurament de donatius
als Hospitals
El Comitè de Beneficència de Radio-
Associació, percatat de les necessitats
peremptòries dels establiments a favor
dels Qiuals té oberta una subscripció, ha
fet ara lliurament als mateixos de les
quantitats següents, posant a disposició
de tothom els comprovants correspo¬
nents:
H. de Sta. Creu i St. Pau. 10.000 pies.
Hospital Clín c . . . . 8.500 »
» del Sagrat Cor . l.sbo »
» de l'Esperit Sant. 1.200 »
» de la Creu Roja. 500 »
Total . 21.700 »
De les gràcies, que hi han donat els
esmentats establiments benèfics a la Ra¬
dio-Associació per aquests lliuraments,
es complau fent-ne trasllat als genero¬
sos donants que han nodrit i nodrei¬
xen la subscripció a favor dels Hospi¬
tals. Els donatius per a la mateixa se¬
gueixen admetent ss a Ronda Universi¬
tat, 25, Barcelona.
Uuiófi Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kilce.
Programa per a demà
7*30 a 8*00: Primera edició de «La
Palabra».—8*00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8 45: Segona edició de «La
Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat d;l
Servei meteorològic.—13*00: Sessió de
música lleugera, en discos. — 13*30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera. — 14*20: Continuació
del concert.—14*50: Borsa del Treball
de E A j 1.—15*00:Sessió rsdiobenèfica.
16 00: Fi de l'emissió,— 19 00: Concert
pel Tercet—19*30: Cotiizacions de mo¬
nedes. Curs superior d*anglè3.—20*00:
Programa del radioient. Notícies de
Premsa. — 21*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Caíalunya. Cotit¬
zacions de mercaderies, valors i co¬
tons. —21*05: Orquestra.—22 00: Selec¬
ció de la comèdia en dos actes de Ja-
cinte Benavente «Los malechores del
bien.—24 00: Fi de l*emiss!ó.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Anselm, b. i dr.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Santa Maria, en
sufragi de Na Teresa Palau (a. C. s.).
BüsUíca parroqüíül de Santa Marm.
Tots els dies feiners, missa csda mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, írisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim i
devot obsequi a les Santes.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8,
la Confraria del Sant Criat de la Purís-
sima Sang farà celebrar misses en son
propi altar en sufragi de Francesc Oua-
ñ-^ibens i Maspons (a. C. s ), Al vespre,
a les 7, solemne exercici de l'Hora
Santa i a continuació començament de
la solemne nóvena dedicada a la Verge
de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jostp.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, Corona Josefina, Estació i
Regina Coeii.
Demà, a dos quarts de 9, l'Arxicon-
fraria de Nostra Dona del Perpetu So¬
cors tindrà missa de Comunió general
reglamentària que serà aplicada en su¬
fragi de Joaquima Jané i Font de Fuig.
Peregrinació a Lourdes
Des del dia 19 al 25 del proper mes
de juny s'efectuarà una peregrinació a
Lourdes, organitzada per l'Hospitalitat
Diocesans de Nostra Senyora de Lour¬
des de Barcelona.
Preus del bitlle': 1.® classe, 70 pies.
més 800 francs; 2." classe, 50 ptes. més
500 francs; 3." classe, 35 ptes. més 3iq
francs. Aquests preus comprenen: fer.
rocarril, manutenció en ruta, conducció
de l'estació a l'hotel i viceversa, estada
a Lourdes, propines, funcions religió,
ses, ensenya, llibre-guia, passaport i
subscripció a la revista «Lourdes» du-
rant un any.
Inscripció.—Es farà per mitjà d'una
sol·licitud que se'n facilitarà l'imprès
per mediació dels senyors delegats i
S'haurà de presentar acompanyada de
quatre fotografies de l'interessat en ta-
many petit (3 per 3 centímetres). En
l'acte de l'inscripció es pagarà a comp,
te del bitllet la part en pessetes que
aquest valgui segons la seva classe. Els
francs es pagaran uns dies més tard.
Estada a Lourdes, quatre dies i mig.
Sortida de Barcelona el dia 19 a la tar¬
da; arribada el 25 al matí
Els feligresos de la parròquia de San-
ta Maria trobaran ja oberta l'inscripció
de peregrins en l'antiga i coneguda De¬
legació, carrer de Sint Francesc, 10,2.n
on es donen prospectes i tota mena de
explicacions.
Amb el fi de que els senyors pere¬
grins puguin fer el viatge amb tota co¬
moditat, la Junta es reserva la facultat
de tancar la inscripció quan quedi com¬
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su propia ce»e. d>ejD
le preaiòe de
TELEFUNKEN 340 W. L
El mA» niodarno receptor con allavo*
TrtpU clrdrto i·l.ccionado d. 5 .álvol.t con .tnto.dMe(í«
automillca, 3Cn 2000 mt» r»oul»dor con 5 lono^ .nt.iM do
red. contecto» ds platino, Interruptor termo • automático per%
•esos ds fobrols.-.slón. Altavo* djrr.omoçneto de putocf ir
••sondad en caja de sbanlsteria flsamsatc ecebed^
Rvs sorrieAíe ^ # ^^«9 *
Ss9« recetor repr«»sntA un ctganis»co etfuarro de» cuerpo recnleo de itLtFUNKEN, ipi»
con vello» r*c«f»o« financiero» e induat.'lalo» ka oreedo el e»efor reeepior pe^e 193*
Í»IDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÂÙ!NkS
MÁS OE TRES MILLONES OE BÂTOS
84 MÂPÂS EN COLORES
8$ toa Provincias y Poacaionoa de EspaRe
TUil EL COMERCIO, INOUSTRU, PROFESICHES, ETi
IE ENCUEKTRLR EN ESTE OBRi
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un s}smplar oompiste i
CIEN PESETAS
tlraio» da aortas an toda EapaBaf
sse
EL ANUNCIO EN EL ACUARIO
yi easTARâ ^oco Y u
MUCHO
Annriot Biilty-Bailllère j Riors S. Â.
EarUii» tranadat, 18 y M ■ BARCELONA
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla 1 Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran 1 Mayo¬




De venda en totes les llibreries
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'esoriure ^ - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pa! pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
..dl^íSihJ .áüálfiSki
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar eia seus
treballa amb tota cura ! abso**^
garantiij. •«-'
*iÍ«;W»8lE9Íi
.'.II. >jiii Hwii i>ii,nii|iiii<—. SERVEI A DOMICILI
